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  PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




















“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu 
diberi rahmat.” (Terjemahan Q.S. An-Nuur : 56) 
“ Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.’’ (HR Muslim) 
“ Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan kpdnya, maka Allah akan 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar yang 
dicapai pada materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan mata pelajaran IPA yang 
dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif metode 
Bamboo Dancing pada siswa kelas VI SD Negeri 01 Ngadirejo kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan bentuk 
penelitian PTK. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VI SD Negeri 01 
Ngadirejo tahun pelajaran 2011/2012.  
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, 
test dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknis analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran 
IPA materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan pada pembelajaran kondisi awal / 
pra siklus dari jumlah 20 siswa, hanya 11 siswa yang tuntas atau sekitar 55% masih 
tersisa 9 siswa atau 45 % yang belum tuntas. Pada siklus I diketahui bahwa dari 20 
siswa yang mencapai ketuntasan dari indikator KKM  sebanyak 14 siswa  atau 70%  
dan yang belum tuntas sebanyak 6 siswa  30 %. Pada siklus II telah mencapai 
ketuntasan 18 siswa atau 90% dan yang belum tuntas tinggal 2 siswa atau 10%, yang 
berarti taraf ketuntasan siswa dalam satu kelas telah mencapai di atas indikator 
pencapaian 80%. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat kesimpulan 
bahwa melalui penggunaan metode Bamboo Dancing  dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA dalam materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan pada siswa kelas 
VI SD Negeri 01 Ngadirejo tahun pelajaran 2011/2012.  
 
Kata kunci: hasil belajar, metode Bamboo Dancing 
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